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TUJuan urama kajian ini adalall tmtukmenganalisis pola min hujan 
tahumm. musiman dan bulcman di negeri-negeri barm Iala Semenanjung 
Malaysia pada skala wilayah. Data hujan yang direkod di 59 slesen hujan 
untuk tempoh maSQ selama 38 tahun (1948 to 1985) lelah dikumpul dan 
dianalisis. Untuk Iujuan perbandingan analisis secara terperincijuga ielah 
dijalankan di kawasan yang lebill kecil, iaitu kawasan Muda denxan 
mengglmakan rekod dari 57 stesen hujan di kawasan ini dari tahun 1970 
hingga 1990. Basil kajian ini menunjukkan bahawa lahuran min hujan 
ralwnan bagi kebanyakan tempat di wilayah barat laut Semenanjung 
Malaysia adalah tinggi, iaitu di antara 1500mm hingga 3000mm dengan 
purata di sekitar 24VOmm. Polo hujan musiman pula memmjukkan 
perbezaan yang ketara di anlam hujan pada musim utama dan luar musim. 
Secara keseluruhannya musim utama (Julai hingga DisemherJ menerima 
jumlah hujan yang jauh lebih banyak berbanding dengan luar musim 
(Januari hingga 11m). Bagi mu,\'im utama, min hujan adalah kira-kira 
1600mm dan bagi musim kedua, min hlljan atkJ/ah kira-kim 1000mm. Bulan 
yang paling basah di kawasan ini adalall bulan Oktober dan bulan yang 
paling ke/lng ialah bulan Januari dan Fehruari. Keputusan kajian tni adalah 
amat berguna terntamanya sebagai paudu.an asas kepada banyak aspek 
dalalll perancangan perlanian. 
The main objective of this paper is to analyse the annual, setlSonal 
and monthly rainfall patterns in the northwestern states in Peninsular 
Malaysia at the regional level. Rainfall data for 59 meteorological stations 
for a 38 yearperiodfrom J948 to J985 was used. As a comparison, a detail 
analysis was also carried outfor a smaller region centred ClrOlmd the Muda 
area using records from another 57 rainfall stations for the years 1970 £0 
1990. Resulu of the analysis showed that the mean annual rainfall 
distribution for the greater part of the northwestern region is high, i.e. 
befl.,.,een 150Vmm to 3000mrn averaging around UOOmm. The seasonal 
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rainfalls. On the whole, the main season (July to December) receives a 
much higher minfall than the off season (January to June). For the main 
season, the mean rainfall is about 1600mm but for the offseason it is only 
about 1000mm. The wettest month in the region is October. In comparison. 
the driest months are January dan Febmary. Results of this study is most 
useful as a basic guide in vario/ls aspects ofagricultural planning. 
Pengenalan 
Banyak kajian telah dijalankan tentang pelbagai aspek hujan eli 
Semenanjung Malaysia. Walau bagaimanapun, kajian-kajian tersebut 
merupakan kajian secara menyeluruh dan tidak memberikan tumpuan untok 
menghuraikan parameter-parameter hujan pada skala yang lebih kedl, 
misalnya pada peringkat wilayah seperti di negeri-negeri barat laut 
Semenanjung Malaysia. Dalam kajian-kajian berkenaan dengan pola-pala 
hujan di Semenanjung Malaysia oleh Stewart (1930), Dale (1959), dan Chia 
(1975), mereka telah mewujudkan satu sempadan bagi membezakan 
kawasan barat laut Semenanjung Malaysia sebagai satu kawasan hujan 
tersendiri, tetapi analisis tentang ciIi-citi bujan adalah terhad, kerana mereka 
hanya memberikan satu gambaran umum berkenaan dengan perubahan poJa 
hujan mengikut ruang dan masa. Lockwood (1967), dan Urn (1976) juga 
telah menjalankan kajian tentang perubahan hujan musiman bagi seluruh 
Semenanjung Malaysia. tetapi mereka juga tidak memberikan tumpuan 
kepada kawasan bamt laut Semenanjung Malaysia secara berasingan. Hanya 
kajian-kajian yang lebih terkini seperti Chan (1981, 1985, 1990 dan 1991) 
dan Ab.Latif (1994) telah mengasingkan kawasan barat laut Semenanjung 
Malaysia sebagai satu kawasan tersendiri dan cuba menganalisis berbagai­
bagai aspek hujan dan rola kemarau. 
Objektif dan Metodologi Kajian 
Kajian ini merupakan sam usaha unrok menganalisis pola min hujan 
tahunan, musiman dan bulanan di negen-negen barat laut Semenanjung 
Malaysia pacta skala wilayah un10k meneliti pota taburan hujan secara lebih 
terperinci. Maklumal perubahan taburan hujan ill dalam kawasan ini amat 
berguna dan membantu untuk menentukanpotensi kegiatan pertanian, serta 
menentukan apakah jenis-jenis tanaman yang sesuai bagi daerah-daerah 
tertentu dalam kawasan ini. Pengetahuan tentang ciri-ciri hujan juga 
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membantu dalam perancangan sumber air, mengesan kcjadian kemarau dan 
banjir, serta dijadikan panduan dalam lain-lain strategi perancangan yang 
berkaitan dengan sumber air. Untuk mencapai objektiftersebut, data hujan 
yang direkod di 59 buah stesen hujan untuk tempoh rnasa selama 38 tahun 
(1948-Jl}~5) telah dikumpul dan dianalisis (Rajah 1). Pemilihan stesen 
adalah dengan berdasarkan kepada 'indeks reliabiliti' olch Chia (1975), 
dan juga telah dicadangkan uleh Perkhidmatan Kajicuaca Malaysia. 
Bagi mendapatkan gambaran yang lebihjelas tentang pola laburan 
hujan di kawasan barat lautSemenanjung Malaysia, analisis se£:ara terperinci 
telah dijalankan di kawasan yang lebill keeil, iaitu kawasan Muda yang 
merupakan kawasan tanarnan padi utama di semenanjung Malaysia. AnaJisis 
di kawasan ini elijalankan dengan menggunakan datahujan yang direkod di 
57 stesen hujan yang terdapat di seldtar kawasan Muda (Rajah 2]. Data 
hujan yang dikumpu1 adalah di antara tahuo 1970 hingga tahun 1990. HasH 
yang diperalehi untuk kawasan ini akan dibandingkan dengan pola hujan 
uotuk kawasan barat daya secara keseluruhannya. 
Pola Taburan Min Hujan Tahunan 
Seeara umumnya pala minhujan tahunan bagi kebanyakankawasan 
barat laut adalah tinggi, iaitu lebill daripada 2000mm setahun. lni merupakan 
satu keadaan yang tipikal bagi kawasan-kawasan yang tergolong dalam 
regim hujan khatulistiwa. Pola min hujan tahunan bagi kawasan ini adalah 
bercorak utara selatan, iaitu hujan semakin tinggi semakin menghala ke 
arab utara (Rajah 3). Pala seperti ini dapat dilihat denganjelas dari kajian 
yang telah dibuat oleh Perkhidmatan Kajicuaca Singapura dalam tahun J965. 
Di bahagian selatan kawasan ini, terotamanya kawasan-kawasan 
yang terdin daripada Bandar Baharu dan bahagian selatan Kulim, minhujan 
tahunan rnelebihi 3000mm. Hujan didapati berkurangan eli sebelah barat 
menghala ke bahagian Pulau Pinang, di mana min hujan tahunan adalah di 
sekitar 240Omm, dan ill sebelah timur, menghala ke daerah Baling min 
hujan tahunan adaJah di sekitar 2500mm. 
Kawasan-kawasan pedalaman Baling menerima hujan tahunan yang 
lebih rendah, iaitu kurang daripada 2400mm, berbanding dengan kawasan­
kawasan berhampiran dengan pantai eli bahagian tengah kawasan ini, seperti 
di sekitar daerah Yan, yang menerima hujan tahunan eli sekitar 2600mm. 
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Rajah 3:	 Taburan Min Hujan Tahunan (mm) ill Wilayah Barat Laut 
Scmenanjung Malaysia 
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Gunung Jerai yang merupakan puncak yang tertinggi di kawasan ini 
menerima hujan yang lebih tinggi, akihathujan bukit. Kawasan ini menerima 
hUjan tahunan di sekitar 2800rrun atau lebih, berbanding dengan kawasan­
kawasan yang lebih rendah di sekitarnya yang menerima hujan di antara 
2200mm dan 2400mm setahun. 
Secara umumnya kebanyakan daerah yang terletak di bahagian 
tengah kawasan ini menerirna hujan tahunan di sekitar 2400mm. Kawasan­
kawasan ini termasuklah KOla Setar, Sik, sebahagian daripada kawasan 
yang terletak <Ii selatan Padang Terap dan hahagian utara Van. Walau 
bagaimanapun eli kawasan-kawasan sebelah utara seperti Perlis, Kubang 
Pasu dan Padang Terap, nilai hujan adalah kurang daripada 220Omm. 
Kawasan paling kering, iaitu yang terletak <Ii bahagian utara kawasan ini 
menerima hujan tahunan kurang daripada 180Omm. Walau bagaimanapun 
terdapat satu kawasan di selatan Padang Terap yang menerima hujan tahunan 
[ebih daripada 2400mm. 
Jika diperhatikan pola tahuranhujan ill sepanjang pantai, bahagian 
yang paling utara dan paling selatan merupakan kawasan yang paling kering. 
Kedua-dua kawasan ini menerima hujan kurang daripada 2200mm, tetapi 
kawasan berhampiran dengan pantai eli bahagian tengah menerima hujan 
yang lebih tillggi, iaitu di dalam lingkungan 2400mm hingga 280Omm. 
Kawasan-kawasan di selatan pinggir pantai Yan menerima hujan yang paling 
tinggi, iaitu lebih daripada 280Omm. Pulau Pinang dan Pulau Langkawi 
menerima hujan tahunan sebanyak 2400mrn dan 2600mm rnasing-masing. 
Sarna seperti kawasan barat Iaut secara keseluruhannya, analisis 
hujan eli kawasan Muda menunjukkan p~rbezaan pola hUjan tahunan yang 
jelas mengikut kawasan, dengan kawasan eli bahagian selatan menerima 
hujan yang lebih tinggi berbanding dengan bahagian utara (Rajah 4). 
Sebahagian besar dartpada kawasan Muda yang terletak eli negeri Perlis 
menerima jumlah hujan tahUllan kurang daripada 2000rnrn. Jejawi yang 
terletak eli kawasan paling utara menerima hujan tahunan yang paling rendah, 
iaitu sebanyak 1541mm. Kawasan yang paling banyak menerirnahujan ialah 
kawasan-kawasan <Ii sekilarGunung Jerai, di mana Jumlah hujan tahunan 
melebihi 2400mm. 
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Pola Min Hujan Musim Utama 
Min hujan musim utama bagi semua stsesen diperolehi dengan 
mencampurkan jumlah hujan bagi setiap bulan dari bulan Julai hingga 
Disembcr. Bulan Julai hingga Disember secara kasarnya bersamaan dengan 
musim penanaman bagi tanaman padi musim utama di ncgeri-negeri ill 
kawasan barat laut. Dalam Rajah 5, dapat dilihat bahawa hanya terdapat 
dua kawasan sahaja yang menerima hujan melebihi 1600 mm, iaitu satu di 
bahagian pantai ill daerah Yan dan satu lagi adalah di sebelah timur Bandar 
Baham. Semua kawasan lain, kecuali bahagian utara Kedah dan Perlis, 
kawasan di sebelah selatan Baling dan negeri Pulau Pinang menerima hujan 
lebih dari 1200mm. Daerah Yan, timur Padang Terap. selatan Kulim, timur 
Bandar Baham, dan sebahagian daripada kawasan barat Pulau Langkawi 
merupakan kawasan-kawasan yang menerima hujan tebin dari l40Omm. 
Walaupun hujan pacta musim ini secara keseJuruhannya adalah tinggi, 
terdapat beberapa kawasan paling utara dan sebahagian daripada Daerah di 
selatan Pulau Pinang mcncrima hujan kurang daripada 1000mm. 
Pola min hujan Luar Musim 
Jumlah hujan yang diterima pacta luar musim (Ianuari ke Jun) adalah 
jauh lebihrendah berbanding dengan hujan yang eliterima pada musim utama 
(Rajah 6). Di barat laut Semenanjung Malaysia, tanaman padi luar musim 
dijalankan antara bulan lanuari ke bulan Iun. Hanya bahagian selatan, iaitu 
di sekitar selatan Kulim dan sebahagian keeil kawasan ill sebelah timur 
Padang Terap menerima hujan tahunan lebih dari lOOOmm. Perlis, utara 
Kedah dan sebahagian besar kawasan di Seberang Prai menerima hujan 
kurang daripada 800mm, dan kawasan-kawasan yang paling utara di negeri 
Kedah dan Perlis sebenarnya menerima hujan kurang daripada 6()()mm. Di 
daerah-daerah pedalaman seperti Sik dan Baling, min hujan adalah ill antara 
800mm hingga 900mm. Secara kescluruhannya bolehlah dikatakan bahawa 
kebanyakan stesen hujan ill kawasan ini menerima hujan di antara 500mm 
dan 999mm. Scbahagian besar daripada stesen eli bahagian utara menerima 
hUjan kurang daripada 750mm, sementara stesen-stesendi bahagian selatan 
menerima hujan yang lebih tinggi. 
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Pofa Min Hujan Bulanan 
Pola taburan min tmjan bulanan dari bulan Januari hingga bulan 
April ditunjukkan dalam Rajah 7. Bulan Januari merupakan bulan yang 
paling kering di kehanyakan tempat di negcri-negeri di kawasanbarat daya. 
Bulan iill merupakan pertengahan musim panas bagi kawasan ini (Ooi, 
1979). Keadaan yang lebih kurang sanla dapat dikesan di kawasan Muda, 
di mana bulan Januari dan Februari juga merupakan bulan yang paling kering 
(Rajah 8). Nilai-nilai purata hujan bulan Januan bagi kcsemua stesen yang 
terdapat dalam kawasan Muda adalah kurang daripada IOOmm. Nilai yang 
paling rendah ialah sebanyak 7mm, iaitu di stesen hujan yang terletak di 
Kuala Perlis, dan nilai purata yang paling tinggi ialah 77mm, iaitu di stesen 
yang terletak di Kuala Dulang Keeil. Sebahagian besar daripada kawasan 
Muda, tcrutamanya kawasan berhampiran dengan pantai menerima hujan 
kurang dari 30mm. 
Bagi kawa'lan barat laut secara keseluruhannya, dapat dilihat bahawa 
garisan sehujan 50mm telah mernbahagikan kawasan ini kepada dua 
bahagian. eli mana hujan semakin berkurangan semakin kim menuju ke arab 
utara. Sebahagian kedl daripada kawasan di sekitar Padang Terap menerima 
hujan kurang dari 25mm danrekod daripada Jabaran Pengairan dan Saliran 
(D.LD., 1974) menunjukkan banyak stesen-stcsen di sebelah utara kawasan 
ini tictak menerima sebarang hujan pada bulan Januari untuk beberapa tahun. 
Taburan kekerapan min hUjan buJanan bagi kesemua Slesen dalam'Jadual 1 
menunjukkan bahawa 18 stesen menerima hujan kurang daripada 50mm. 
Hanya lima stesen yang terletak eli kawasan yang paling selatan sahaja 
menerima hujan lebih daripada 100mm. 
Bagi kebanyakan tempat, bulan Februari merupakan bulan yang lebih 
kering berbanding dengan bulan Januari. Kawasan·kawasan di ,bahagian 
utara termasuk sebahagian besar daripada kawasan di negeri Perlis, Kubang 
Pasu, Padang Terap dan Pulau Langkawi mcnerima hUjan kurang daripada 
50nml. Kawasan yang paling tinggi menerima hujan pacta bulan Februari 
ialah Bandar Baham dan daerah Kulim, eli mana min hujan bagi bulan ini 
lebihdaripada 125mm. Kawasan-kawasan tengah menerima hujan di antara 
50mm hingga 75rnm. Jadual 1 juga rnenunjukkan bahawa hanya 8 stesen 
sahaja mcnerima purata hujan buJanan lebih daripada lOOmrn. Tidak ada 
sebarang slesen di kawasan ini menerimahujan lebih daripada 200mm pada 
bulan FebruarL Beberapa stesen yang paling utara ridak mempunyai 
sebarang hujan pada bulan ini uotuk bebcrapa tahun. 
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Rajah 6: Taburan Hujan Luar Musim (mm) di Wilayah Sarat Laut 
Semenanjung Malaysia 
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Rajah 7: Taburan Min Hujan Bulanan (mm) eli Wilayah Barat Laut
 
Semenanjung Malaysia (lanuari hingga April)
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Rajah 8: Taburan Min Bulanan (mm) di Kawasan Muda 
(Januari hingga Jun) 
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JadUall:	 Taburan Kekerapan Min Hujan Bulanan Bagi 
Kesemua Stesen di Kawasan Barat Daya 
Hujan J	 F M A M J J 0 S 0 N D 
o - 50 18 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
51 -100 18 22 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
101-150 3	 7 22 5 0 11 3 I 0 0 0 0 
151-200 2	 I 4 15 6 18 15 15 0 0 2 7 
201-300 0	 0 3 18 30 12 22 24 25 6 35 3 
> 300 0	 0 1 3 5 0 1 I 16 35 4 0 
Berbanding dengan bulan-bulan sebelumnya, hujan dalarn bulan Mac 
didapati sernakin meningkat. 1m menandakan permulaan puncak kedua hujan 
bagi kawasan barat laut. Selain daripada Pulau Langkawi. Perlis. kawasan· 
kawasan pantai di utara negen Kedah, bahagian utara Padang Tcrap. Sik 
dan Baling. semua kawasan menerima hujan lebih dari lOOmrn. Semua 
stesen yang tcrletak. di selatan garis lintang 5° dan 300 U, kecuali negen 
Pulau Pinang menerima hujan lebihdari 150mm. Hujan semakin bertambah 
di bahagian selatan dengan bahagian di selatan Kulim dan Bandar Baham 
menerima hujan lebih daripada 200mm. Jadual 1 menunjukkan bahawa 
semua stesen menerima hujan Iebih daripada SOmm. Di bahagian utara 
kawasan ini kebanyakan stesen menerirna hujan eli antara lOOmm dan 
2(X)rnrn. 
Bulan April merupakan satu bulan transisi ataupun peralihanmonsun. 
Angin dalam bulan ini selalunya perlahan dan sering berubah haluan. 
Keadaan angin tenang mungkin menguasai di antara 30 ke 40 peratus 
daripada hari dalam bulan ini. Pemanasan permukaan dalam keadaan begini 
lazim mewujudkan ketidakstabilan atmosfera dan soong mengakibatkan 
hujan perolakanlebat. 1m rnenyebabkan semua stesen menerima hujan Iebih 
daripada 150mm kecuali dua kawasan di utara perlis. iaitu ill Jejawi dan 
Bohor Mali serta di kawasan pantai Kota Setaro Kawasan-kawasan pantai 
eli utara dan selatan menerima hujan antara lS0mmhingga 200mm. Bahagian 
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tengah dan bahagian pedalaman kawasanini menerima hujan lebih daripada 
20Omm. Selatan Kulim dan daerah Bandar Baham menerima hujan lebih 
dati 300mm. Jadual1 menunjukkan bahawa tidakada stesen yang menerima 
hujan kurang daripada lOOmm pada bulan ini, di mana sebilangan besar 
stesen menerima hujan antara antara 150 hingga 300mm. 
Jumlah hujan pada bulan Mei semakin bertambah dengan nilai min 
bagi semua stesen melebihi 150mrn (Rajah 9). Walaupun tren taburan hujan 
yang rnenunjukkan hujan yang semakin berkurangan ke arab utara, secara 
keseluruhannya pola taburanhujan pada bulan ini adalah lebih sekala. Hanya 
beberapa tempat di negeri Pedis, utara Padang Terap dan bahagian selatan 
Seberang Prai di Pulau Pinang menerima hujan kurang daripada 200mm. 
Selatan Kulim dan Bandar Baham merupakan kawasan yang lcbih basah 
dengan min hujan di antara 250mrn dan 30Omm. Kebanyakan kawasan­
kawasan lain menerima hujan lebih daripada 250rnrn. lui menunjukkan 
bahawa hujan yang diterima pada bulan ini tidak banyak mengalami 
perbezaan mengikut kawasan. Taburan kekerapan min hujan bulanan juga 
rnenunjukkan bahawa semua ste.lien rnenerirna hujan lebih dari 150mrn. 
Jika dibandingkan dengan bulan Mei, hujan pada bulan Jun adalah 
semakin berkurangan. Taburan hujan adalah lebih seimbang di seluruh 
kawasan dan kebanyakan kawasanmenerimahujan lebih daripada 175mm. 
Walau bagaimanapun, terdapat kawasan·kawasan di bahagian utara Perli~, 
Padang Terap, Sik, dan beberapa kawasan di sebelah selatan meliputi 
bahagian barat Kulim dan Seberang Pral menerima hujan kurang dari 
150mm. Dua kawasan yang menerima hujan lebih dari 250rnm adalah 
kawasan pantai Yan dan Pulau Langkawi. Secara ke..<;eluruhannya, walaupun 
tidak ada stesen yang mempunyai min hujan bulanan lebih dati 3()()mm 
hujan di kebanyakan stesen secara relatifnya adalah tinggi. 
Pada bulan Julai hujan bagi keball)'akan stesen adalah lebih tinggi. 
Kebanyakanstesen, terutamanya di sepanjangpantai dan kawasan-kawasan 
di bahagian selatan, menerima lebih daripada 200mm hujan. Hujan pada 
bulan ini didapati semakin berkurangan sernakin kita menuju ke kawasan 
pedalaman dan kawasan utara. Terdapat satu dataran pantai yang menerima 
jumlah hujan yang tinggi iaitu bennula di bahagian selatan negeri Perils 
hingga ke daerah Yan di negen Kedah, dengan jumlah hujan lebih daTi 
225mm. Walau bagaimanapun kawasan yang mempunyai hujan paling 
tinggi ialah Pulau Langkawi, di mana jumlah hujan yang direkodkan ialah 
250mm. Kawasan yang menerima hujan kurang daripada 150mm 
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termasuklah bahagian-bahagian yang paling utara eli negeri Kedah dan Pertis. 
Secara keseluruhannya, kebanyakan kawasan menerima hujan lebih daripada 
175mm. 
Hujan eli seluruh kawasan terus bertambah pada bulan Ogos. Hanya 
satu kawasan kecB eli utara Padang Terap menerima hujan kuran£!. daripada 
150mm dan beberapa kawasan yang mcnerima hujan kurang daripada 
200nun. Kawasan-kawasan ini tennasuklah bahagian utara Pertis dan Kedah, 
kawasan-kawasan pedalaman di bahagian tengah Sik. utara Baling, dan 
beberapa kawasan di ballagian selalan. Secara keseluruhannya kebanyakan 
kawasan menerima lebih daripada 2CJOmm hujan pada bulan ini. Kawasan 
yang menerimahujan lebih daripada 250mm merupakan kawasan-kawasan 
pantai bermula dari Kubang Pasu hingga ke daerah Yan, Pulau Langkawi 
dan sebahagian keeil kawasan di Padang Terap. Kebanyakan stesen 
menerima min hujan bulanan di antara 20t mm hingga 300mm. 
Walaupun hujan pada bulan September bertambah dengan agak 
banyak berbanwng dengan bulan sebelumnya, taburan mengikut kawasan 
dari segi kawasan yang menerima hujan yang sedikit dengankawasan yang 
menerima hujan yang tinggi tidak banyak. berubah (Rajah 10). :Min hUjan 
pada bulan ini bagi semua stesen adalah Iebih daripada 200mm. Kebanyakan 
kawasan menerima hujan lebih daripada 250mm. Kawasan yang paling 
banyak menerima hujan pada bulan ini ialah Pulau Langkawi, dengan jumlah 
hujan sebanyak 400mm, Analisis yang dijalankan bagi stesen-stesen yang 
terdapal di kawasan Mudajuga menunjukkan jumlahhujan bagi kebanyakan 
sresen adalah meningkat. 
Jika dibandi ngkan dengan kawasan barat laut seeara keseluruhannya, 
min hujan bagi bulan September dan Oktober di kawasan Muda 
menunjukkan sedikit perbezaan. Bagi kawasan Muda, jumlah hujan adalah 
paling tinggi bagi bulan Septemberdengan kebanyakan stesen menunjukkan 
nilai min hujan antara 300mm - 400mm (Rajah 11). Bagi kawasan barat 
Iaut sccara kcseluruhannya, hujan pada bulan Oktober adalah lebih tinggi 
berbanding dengan hujan pada hulan September. Seban)'ak 35 daripada 41 
stcscn hujan di kawasan ini menerima hujan lebih daripada 3UOmm. 
Bulan November merupakan pemlulaan angin Monsun Timur Laut 
yang membawahujan lebat ke kebanyakan kawasan yang terletak di pantai 
Timur Semenanjung Malaysia. Sebaliknya kawasan barat laut yang 
terlindung daripada pengaruh mnnsun timur laut akan mengalami musim 
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kering yang panjang, bermula dari bulan November hingga ke bulan 
Februari. Walau bagaimanapun, kebanyakan daripada stesen-stesen hujan 
eli kawasan ini menerima hujan antara 201mm hingga 300mm pacta bulan 
November. Hanya beberapa kawasan dl bahagian utara Pedis, Pulau 
langkawi, dan kawa~an-kawasan pantai di bahagian utara menerima kurang 
daripada 200mm hUjan, Beberapa kawasandi bahagianselatan kawasan ini 
dan dua poket kecH eli timur Padang Terap dan selatan Baling menerima 
hujan Iebm dati 300mm. 
Hujan pacta bulan Disember adalah jauh lebih rendah berbanding 
dengan bulan sebelumnya. 1m menandakan permulaan musim kering yang 
akan berlaku eli kawasan ini. Bagi kebanyakan kawasan purata hujan yang 
diterima pada bulan jni hanyalah lebih kurang separuh daripada jumlah 
yang diterima pada bulan November. Hanya tiga stesen sahaja yang 
menerima hujan lebm daripada 200 mm. 
Kesimpulan 
Dapatan-dapatan kajian ini menunjukkan bahawa pola min hujan 
tahunan bagi kebanyakan tempat di wilayah barat laut Semenanjung 
Malaysia adalah tinggi, iaitu eli antara 1500mm hingga 3000mm dengan 
purata <Ii sekitar 2400mm. Minhujan tahunan yang paling tinggi eli wilayah 
iill ialah di bahagian selatan, iaitu di sekitar daerahBandar Baham di mana 
lebih dan 3000mm hujan diterima setiap tahun, Kawasan-kawasan yang 
terletak di bahagian yang paling utara seperti di sepanjang sempadan Perlis­
Thai dan eli sepanjang sempadan Kedah-Thai mcrupakan kawasan-kawasan 
yang paling kering di mana hujan yang diterima adaIah kurang daripada 
1500mm. Perbezaan jumlah hujan tahunan yang ditenma seperti yang 
dibincangkan adaIah diakibatkan o(eh perbezaan kesan pengaruh tiupan 
angin monsun, jarak dari Iautan, rumbuh-tumbuhan, bentuk muka bumi 
dan lain~lain pengaruh tempatan. Usaha-usaha untuk mengenalpasti 
perhubungan antara faktor-faktor tersebut dengan perubahan nilai hujan 
merupakan satu perlcara yang dapat dilakukan daJam penyelidikan­
penyelidikan pada Ola<ia akan datang, 
Analisis tentang min hujan musiman menunjukkan perbezaan yang 
begitu ketara di antara hujan pada musim utama dan luar musim. Secara 
keseluruhannya, rnusim utama (JuIai hingga Disember) menerima jumlah 
hujan yangjauh Iebm banyakberbanding dengan luarmusim (lanuari hingga 
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Jun). Jumlah hujan yang tinggi pada rnusim utama sebahagian besamya 
adalah aJdbat daripada pengaruh monsun barat daya, iaitu dari bulan Mei 
hingga September. HUjan perolakan yang lebat juga berlaku semasa musim 
antara monsun iaitu pada bulan Oktober. Semasa luar musim, jumlah hujan 
yang diterima pada kebanyakan bulan adalah sedikit. Musim ini merupakan 
kelaziman bagi Monsun Timor Laut (November hingga Mac) yang 
membawa banyak hujan kepada negeri-negeri eli Pantai Timur Semenanjung 
Malaysia. Walau bagaimanapun lokasi negeri-negeri eli kawasan barat laut 
Semenanjung Malaysia adalah terhalang oleh banjaran Titiwangsa 
menyebabkan kawasan ini terlindung daripada pengaruh monsun timur laut. 
Secara keseluruhannya min hujan musim utama adalah eli antara lebih dari 
1600m di bahagian selatan k.epada kurang daripada lOOOmm di bahagian 
utara. Walau bagaimanapun, pada waktu luar musim, min hujan adalah di 
antara lOOOmm di selatan dan kurang daripada 6QOmm di bahagian utara. 
Analisis min hujan bulanan menunjukkan bahawa sebahagian besar 
wilayah di barat laut mengalami musim basah pada bulan Oktober, di mana 
,jumlah hujan lebih dati 300rnm diterima di kebanyakan tempat. Kebanyakan 
daripada stesen di hahagian selatan mencatat nilai lebih dari 400mm. Bulan­
bulan lain yang juga agak basah ialah bulan-bulan Mei hingga September 
dengan purata hujan eli antara 200mm hingga 300mm. Bulan-bulan yang 
paling kering ialah bulan Januari dan Februari. Pada bulan-bulan ini 
kebanyakan stesen menerima hujan kurang dari lOOmm. Bulan Mac dan 
Disember pula meneJima hujan kurang dari lS()mm. 
Keputusan kajian ini amat berguna tefutamanaya sebagai p:mduan 
asas kepada banyak aspek dalam perancangan pertanian. Kawasan-kawasan 
basah dengan cerun yang landai di bahagian selatan kawasan barat laut 
Semenanjung Malaysia adalah amat sesuai untuk tanaffian getah (Hevea 
Brasiliensis) dan kelapa sawit (Elaeis Guineensis) yang memerlukan 
sekurang-kurangnya 1800mm hujan setahun. Kawasan rendah di bahagian 
tengah kawasan ini yang terkenal sebagai dataran Kedah adalah amat sesuai 
untuk tanaman padi basah (Oriza Sativa), dan dengan adanya sistem 
pengairan, tanaman padi dua kali setahun dapat diusahakan di kawasan inL 
Kawasan yang paling kering, iaitu kawasan yang paling utara boleh 
diusahakan untok temakan lembu dan kambing. Tanaman-tanaman yang 
tidakmemerlukan banyak air seperti tembakau (Nicotiana Tabacum), tebu 
(Saccharum Officinarum), jagung (Zea Mays) dan cili (Capsicum 
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